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Viides kilpailu
POLKUPYÖRÄILYSSÄ
matkalla
HELSINKI—HYVINKÄėHELSINKI
(140 km) 20. 5. 28.
Raul Hellberg, voittaja 1925—1927
Järjestäjä
HELSINGIN PYÖRÄILYSEURA
Ohjelma N:o 2
Hinta 1 mk.
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Polkupyörää voidaan sanoa hyväksi vasta sitten,
kun myös sen renkaat ovat täysin ensiluokkaiset.
oiäar^
polkupyörärenkaat
valmistetaan parhaimmasta kumista, joka on kiinnt-
t/ettg joustavalle n. s. "Cord"-ristikudokselle.
Tästä johtuu Nokian renkaitten kimmoisuus Ja
erinomainen kestävyys, niitten keveydestä huolimatta.
Polkupyöränne renkaita uudistaessanne pyytäkää
Sokian renkaita!
t
Kilpa-ajopyörä
N:o 23.
Smk. 1950: —
Korkea laatu 1 v.
takuulla
M
L
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Edustaja: ;;
JENS GULDEN
Helsinki - Rauhank. 2 B - Puh. 31 790
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Tuomarit:
Ylituomari: K. Lindström.
Sihteerit: T. Tattari ja Yrjö Halme.
Lähettäjä: Kaarlo Kataja.
Kellomiehet: K- Lindström, Th. Lönnfors, Oskari Lampinen,
J. Lehtinen, L. Anttila.
Kilpailureitti:
Lähtö Merisatamasta—Länsiranta—Unioninkatu—Siltasaa-
renkatu—Itäinen Viertotie—Malmi—Hyrylä—Hyvinkää. — Paluu
samaa reittiä Puistokadun päähän.
Edelliset voittajat:
1924 (olympialaiskarsinta) 1 T. Hörkkö, Viipurin Urheilijat,
4.37,30,8, 2 A. Collin, Lahden Urheilijat, 4.42,31,7, 3 R. Hell-
berg, Porvoon Akilles, 4.42,35,3.
1925 1 R. Hellberg, PA, 4.27,13 (ennätys). — Ikämiehet:
1 Hj. Väre, TUL, 5.03,46 — Alokkaat: 1 B. Heine; PA, 4.44,42.'
1926 1 R. Hellberg, PA, 4.39,41. — Ikämiehet: 1 K.Lind-
ström, Helsingin Pyöräilijät, 5.12,49. — Alokkaat: V. Nyman,;
PA, 5.14,27
1927 Yleinen sarja: Raul Hellberg 4.34,54. — Alokassarja
R. Karlsson, HP, 5.08,50. — Ikämiehet: Hj. Väre, Turun Urhei
luliitto, 5.26,31.
i
'Garvitessanne
hattuja, lakkeja, paitoja, kravatteja,
kauluksia jasukkia tai mitä hyvänsä
vaatetusalaan kuuluvaa saatte
edullisimmin meiltä
EMIL RAUTION
Herralnvaatehtlmo
Annankatu 24
ja Eerikinkadun välissä)
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PHOENIX SPECIAL
— polkupyörä erikoisesti Suomen
tie-olosuhteita varten
o/y. STOCKMANN a/b.
Urheiluosasto
Helsinki, Hakasalmenk. 2 - Puh. 201 81
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Minkätähden
olin niin typerä, enkä ostanut
jota minun ystäväni niin lämpimästi
suositteli, ja joka kaikissa suhteissa
on hyvä ja huokea polkupyörä
Reliable-pyöriä löytyy useamtnanhin-
taisia kaikilla maamme vanhimmilla
tolminimillä alallaan
?. OTTO BRANDT J:
HELSINKI
Helsingin
Polkupyöräpaja
MIKONKATU 11
pihan puolella.
PUH. 26 910.
*
POLKUPYÖRIÄ,
OSIA JA TARPEITA.
*
Korjauksia suoritetaan
huolellisesti.
Kohtuulliset hinnat ja
nopea toimitus.
Kahden tavallisenpolku-
pyörärenkaan arvoinen
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Kilpailupöytäkirja.
Sarja N:o Nimi Seura Aika Sija
k
A 1 A. Autio Kuopion Urheilu-Veikot
„
2 V. Hytönen V. ja U. Ponnistajat, Malmi
3 T. Porkka Tarmo Kälviä
„
4 R. Hellberg Akilles Porvoo
„
5 E. Rissanen Kuopion Urheilu-Veikot t
6 R. Aminne [ Kronan Kronoby
7 H. Salin V. ja U. Ponnistajat, Malmi
8 R. Karlsson Helsingin Pyöräilyseura
9 K. Sainio Jymy Orimattila
10 N.Sainio „
B 11 H. Hallman Kronan Kronoby
12 Y. Strand Helsingin Pyöräilyseura
13 A.Julin Akilles Porvoo
14 K. Kokkola Lahden Pyöräilijät
. „ 15 A.Nisonen Helsingin Pyöräilyseura
16 E.Sainio Jymy Orimattila
17 V. Väänänen Hiitolan Urheilijat
18 A.Aaltonen Akilles Porvoo l'j
19 V.Nordlund V. ja U. Ponnistajat, Malmi
20 H. Fredriksson Helsingin Pyöräilyseura
21 A. Packalen
22 V. Höyden Jymy Orimattila
23 Th. Blomqvist Akilles Porvoo
24 H. Karlsson
25 M. Huvinen Lahden Pyöräilijät
26 E. Nyström Helsingin Pyöräilyseura
27 L. Lönnfors
28 E. Nyholm
„ |
C 29 V. Karjalainen Helsingin Pyöräilijät
30 L. Hellström Akilles Porvoo
31 V. Vuorinen Jymy Orimattila
32 K. Orrenmaa KRU Seinäjoki
„ 33 E. Kokka Lahden Pyöräilijät
34 i A. Teräsvirta Helsingin Pyöräilyseura
D 35 Hj. Väre \ Urheiluliitto Turku
36 H. Nordqvist V. ja U. Ponnistajat, Malmi J
„ 37 Hj. Rosendahl Lahden Pyöräilijät
38 A. Collin
„
93 J. Björk I Kronan Kronoby ,
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URHEILIJAT
JA URHEILUN-
HARRASTAJAT!
Ne liikkeet, jotka ilmoittavat
tässä ohjelmavihkossa,
tarjoavat Teille edus-
tamillaan aloilla
parhaita tava-
roita ja väli-
neitä.
9
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Pyydämme
Teitä ystävällisesti
pitämään heitä mieles-
sänne lähtiessänne
ostoksille.
fe
Kunnioittaen
HELSINGIN
PYÖRÄILYSEURA
• 7 -
Sirot ja kestävät
Lusikat
aistikkaalla
kaiverruksella
ostettuna Veljeksiltä
tuottavat moni-
vuotista iloa
VELJEKSET
S',U .N D Q V I S T
HELSINKI - MIKONKATU 7
— 8 —
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Husqvarna
polkupyöriä
Hienon näköisiä
Kestävää laatua
Husqvarna paketiipyöriä
pitää varastossa
AB. JULIUS TALLBERG OY.
Urheiluosasto
Suomen Armeijan polkupyöräin hankkijat
_
,
Parasta parempaa ei ole, mutta kylläkin on paljon
sellaista, mikä on parempaa kuin parhaana pidetty.
Cleveland on paras.
A.B. OTTO BRANDT O.Y. — HELSINKI.
k ; i
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KIMMOISA — KESTÄVėJOUSTAVA
ENGLEBERT
AMBER
on polkupyörärengas, jolla ei ole vertaa.
Se on valmistettu siten, että kestävälle erikois-
kudotulle kankaalle on valettu raakakumi-
kerros. Tämä Engl ebert-tehtaiden erikois-
menetelmä takaa sille ainutlaatuisen kestä-
vyyden muihin polkupyörärenkaisiin verraten.
Päämyyjä:
HELSINKI
Pohj. Esplanadinkatu 37 - Puhelin 24684
Jälleenmyyjiä kaikissa kaupungeissa
34
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Tunnettu tosiasia on, että
| MARATON-kilpailupyörillä I
V.1
on pyöräilykilpailussa jatkuvasti saavutettu
parhaat tulokset 1
■*•
■i\
MARATON-kilpailupyörä |
on pyöräilyurheilijan ihanne
:
v ' ■'
Maailman parhaat
polkupyörät
Alkuperäinen tehtailija.
Päämyyjä Suomessa: ;
A.B. ONNI LINDEBÄCK O.Y.
(Lindebtickin Urheiluliike.) :: Helsinki - Unionink. 30.
MIESTEN LEHTI
{Polkupyöräilyn
äänenkannattaja
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Ffuomen Suloinen Suvi saapuu riemul-
s\J lisine retkineen, polkupyörähuveineen,
soutuineen, juhlineen.
Pyöräilyretket ovat
ihania. Pyöräilyjouk-
ko hupaista seuraa.
Matkan teko käy kuin
leikiten vain, riemun
ja naurun raikuessa.
FEIMNIA-
STANDARD
se pyörä, joka retki-
pyöräilyäin joukossa
on pidetyin. Katsokaa
helsinkiläisiä retkipyöräilijöitä, jotka joka sunnuntai
suurena parvena lähtevät Kauppatorilta: Eikö useim-
milla ole Fennia-Standard? Se todistaa, että siniristi-
lippuinen on pidetty, luotettu pyörä.
Fennia-Standard-polkupyöriä saa myös vähittäismak-
:;ullä. Kokonaiset henkilökunnat voivat liittyä yhteen,
ostaakseen jokaiselle Fennia-Standardin.
Suomen
URHEILUAITTA
Helsinki. Fabianinkatu 16.
HELSINKI 1928. KIRJAPAINO-Oy. LAUSE
